



































El  Laboratorio  de  Modelización  Virtual  de  la  Ciudad  (LMVC)  fue  creado  en  el  año  2000,  como  una 
iniciativa del Centro Específico de  Investigación de  la Universidad Politécnica de Cataluña, Centro de 










La  propuesta  consiste  en  la  elaboración  de  un  modelo  tridimensional  de  nube  de  puntos  de  alta 
resolución  visualizable  en un  entorno  interactivo  en  tiempo  real,  válido para  su  inspección  y para  la 
toma de medidas simples.  (pointools pro 1.8 versión gratuita1) Este modelo servirá como base para  la 
generación de orto imágenes a escala para la corrección y validación de planos CAD del edificio a escala 











cada posición en un  rango de 2 a 250m. Este modelo permite  la obtención de orto  imágenes para  la 
generación de planos CAD escala 1:100, así como    la creación de   secciones, perfiles, y animaciones. A 
través  de  un  visualizador  es  posible  en  tiempo  real;  inspeccionar,  explorar,  tomar medidas,  generar 
proyecciones  en  perspectiva  y  en  vista  ortogonal  del  modelo  3D  generado  a  partir  de  millones  de 
medidas. 
La propuesta del trabajo se divide en tres etapas: 

















3.2 Planos CAD       
 
En base a las orto imágenes de nubes de puntos generadas se interpreta los distintos planos válidos para 
la escala 1:100 
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ÍNDICE DE ORTO‐IMÁGENES  
SE realizaron 5 pre‐entregas, dependiendo de las necesidades del proyecto,  
17 /05/2011 
Planos Base: 
•  Planta Baja 
•  Primer Nivel 
•  Entresuelo 
•  Segundo Nivel 
•  Cubiertas 
•  Fachada Este 
•  Fachada Norte 
•  Fachada Oeste 
•  Fachada Sur 
•  Sección 11‐12 orientada Este 
•  Sección 11‐12 orientada Oeste 
•  Sección 13‐14 orientada Este  
•  Sección 16‐16 orientada Norte 
•  Sección C‐D orientada Norte 
•  Sección E‐D orientada Sur 
 
19/05/2011 
Secciones en planta con las siguientes alturas: 
•  Planta altura ‐ 0.4 m 
•  Planta altura – 2.3 m 
•  Planta altura – 4.5 m 
•  Planta altura – 5.7 m 
•  Planta altura – 7.6 m 
•  Planta altura – 10 m 
•  Planta altura – 10.9 m 
•  Planta altura – 12.4 m 
•  Planta altura – 13.7 m 
•  Planta altura – 18.7  m 
•  Planta altura – 30.8 m 
 
23/05/2011 
 
Secciones y detalles complementarias: 
•  Detalle baños planta 7‐6 
•  Sección 12 ‐ 12 orientación Norte 
•  Sección 34 ‐ 34 orientación Norte 
•  Sección 56 ‐ 56 orientación Norte 
•  Sección A ‐ B orientación Este 
•  Sección E ‐ E orientación Este 
•  Sección F ‐ G orientación Este 
•  Sección G – H orientación Este 
•  Sección I ‐J orientación Este 
•  Sección O ‐ P orientación Norte 
 
24/05/2011 
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•  Sección 4 – 5 orientación Sur 
•  Sección P – Q orientación Este 
•  Combinación secciones por plantas formato PSD 
 
31/05/2011 
Relación del edificio con el contexto y cotas de nivel considerando el acceso al edificio como la cota 0. 
•  Animación en estéreo. 
•  Planta con cotas de nivel 
•  Perspectiva con las cotas de nivel Norte 
•  Perspectiva con las cotas de nivel Sur 
•  Planta de cotas de nivel en el contexto 250 m x 250 m 
•  Plano de Contexto 340 m x 340 m 
•  Sección Contexto 1, 200 m 
•  Sección Contexto 2, 200 m  
•  Sección Contexto 3, 200 m 
•  Sección Contexto A, 120 m 
•  Sección Contexto B, 120 m 
•  Sección Contexto C, 120 m 
•  Sección Contexto D, 120 m 
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